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Muallim Naciye dair
Rahmetli şair Muallim Naci 
ile Ahmet Mithat Efendinin ne 
suretle tanıştıklarına dair Ah­
met Mithat Efendi kerimesi Bn. 
Arifenin anlattıklarına atfen 
geçenlerde bir röportaj neşret- 
miştik.
Şair Muallim Nacinin kerime­
si bayan Nigâr Ulusoy, babasının 
doğum yeri ve Ahmet Mithat E- 
fendiyle tanışması hakkında 
yanlış gördüğü bazı noktalar: 
tashih için bize gönderdiği bir 
mektupta diyor ki:
Naci babamın Saraç Ali bey 
namiyie tanılan babası aslen İs­
tanbulludur. Annesi Zehra' ha- 
mm da VarnalIdır. O makalede 
Kıbrıs'ı olarak gösterilen Mual­
lim Nacinin orası ile hiç bir alâ­
kası voktur Babam Muallim Na­
ci ^ekiz yasında iken babasının 
vefatı üzerine vasiyeti mucibin­
ce dayısı Ahmet ağa tarafından 
annesi ve biraderi ile birlikte 
Varnaya götürüldüğünü (Sün- 
ioüie) nam eserinin neşir kısmın 
da yazar. Bu itibarla Muallim 
Nacinin Kıbrıslı olduğu iddiası 
dn*ru değildir Esassız ve yan­
lıktır. Naci babam (Sünbüle' 
sinde sövle yazıyor: (Pederin
irtihalinden bir sene sonra va- 
siveti veçhile dayımız bizi aldı 
Vamava götürdü. Müahhareıı 
Varnadan Îstanbula hicretimiz 
tekerrür etmiştir.)
Sekiz yaşında babasını kay­
bettikten sonra Varnaya tek­
rar giden Saraç Ali bey ailesi­
nin küçük oğlu Ömer, tahsil aş- 
kiyle çalışmış, dokuz yaşında 
Varna mektebinde vazifelendi­
rilmiş, ve (Hattat Hoca) lâka­
bını almıştır. Varnada Arabi 
tahsili için medreseye devanı e- 
den küçük »ömerin istidadı 
fevkalâdesi nazarı dikkati çek­
miş ve çok genç yaşta iken Var­
na mektebi rüştiyesi muallim 
saniliğine tâyin edilmiş, bu sı­
rada Salt Paşanın pek büyük 
takdirine mazhar olan genç Na- 
civi kendisine hususî kâtip ola­
rak almış ve Yenişehir Anado­
lu teftişlerinde ve o zamanki 
Bahrisefît vilâyetlerimizde do­
laşarak Sakızda bir müddet kal­
mıştır. (Ateşpare) nâm eserin­
de Sakız adasına ait manzume­
leri vardır.
Sakız adasında bir müddet 
kaldığı zaman Varnada çıkan ve 
orada iken de yazı yazdığı (Tu­
na) gazetesine gönderdiği yazı­
lan nazan takdirle mütalâa e- 
den Mithat Efendi kendisine 
gönderdiği mektuplarla takdir- 
kâr ve hayranı olduğunu bildi­
rerek İstanbul a gelmesini ve 
Tercümanı Hakikatte değerli 
yazılarının intişarına lütfetme­
sini rica ediyor. Bu suretle bir 
birlerile ö°celerl son derece tek 
lifli hitabe »da mektuplaşmağa 
başlıyan Mithat’la Naci o kadar 
anlaşıp sevişiyorlar ki Mithat 
Efendi mektuplarında Istanbu- 
la gelmesi için kendisine adetâ 
yalvarmağa başlıyor Fakat mü- 
lâkat İçin Naci babamın çok a- 
ğır davrandığını yine aynı mek­
tuplardan öğreniyoruz. Bu mek­
tuplar on bin adet olup 'Muha­
berat ve muhaverat) namiyie 
Ahmet Mithat Efendi tarafından 
bilâhare bastırıldığı İçin elim­
dedir.
Naci babam Sakızdan avde­
tinden sonra Mithat Efendi ile 
yine hayli zaman geçtikten son­
ra ancak görüşebiliyorlar. O za­
mana kadar hiç birbirlerini gör 
memiş olan Mithat Efendi ve 
muallim Naci işbirliği yaparak
Tercümanı Hakikatte çalışmağs 
başlıyorlar. Gazetenin edeb 
kısmım deruhte eden Muallim 
Nacinin yazıları intişara başlı­
yor, ve işte ikisinin tanışmaları 
ancak bu suretle oluyor.
O zamana kadar meçhul de­
necek kadar kendi kıymetini 
göstermiyen bu büyük cevherin 
güneş gibi parlamasına Mithat 
Efendinin kendisini takdir ve 
teşviki sebf'bot muştur. Neticede 
birbirleriyle bu kadar takdirkâ- 
rane anlaşan bu iki kıymet, an­
nemin Naci babamla evlenmesi- 
le bir kat daha percinlesmiştir 
Her ikisi de bu memleketin irfa­
nına çalışmış bu aziz kıymetler 
artık tarihe malolmuşlardır 
Kabirleri nûr olsun.»
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